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　わが国で「政治主導」が脚光を浴びたのは，2009 年の第 45 回衆議院選挙に
際しての民主党マニフェストとされます。その選挙において民主党は自民党か
ら政権を奪取しましたが，5 原則と 5 策からなるそのマニフェストにはその第
一原則に「官僚丸投げの政治から，政権党が責任を持つ政治家主導
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（傍点筆者）
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